ル ミザントロオプ ノ ギキョク コウセイ ニツイテ by 金川 光夫 & Kanagawa Mitsuo
『
ル
ニ
・
・
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
」
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
〆
金
川
光
夫
　
『
ル
・
、
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
は
モ
リ
エ
ー
ル
の
最
高
傑
作
と
称
せ
ら
れ
る
だ
け
に
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
、
い
ま
さ
ら
改
め
て
論
ず
べ
き
も
の
は
べ
つ
に
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
逆
に
、
議
論
が
多
い
た
め
に
却
っ
て
解
釈
上
に
戸
迷
い
を
覚
え
た
り
、
疑
念
が
湧
い
た
り
す
る
。
そ
こ
で
、
い
ろ
い
ろ
教
示
を
受
け
た
研
究
者
の
意
見
を
頼
り
に
、
戯
曲
構
成
の
面
か
ら
こ
の
作
品
を
．
眺
め
て
行
き
た
い
と
思
う
。
と
は
い
う
も
の
の
、
戯
曲
構
成
全
般
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
だ
け
の
力
は
な
い
の
で
、
幾
つ
か
の
特
徴
を
と
ら
え
て
み
て
ゆ
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
題
に
入
る
前
に
こ
の
戯
曲
の
成
立
の
あ
ら
ま
し
を
簡
単
に
記
し
て
お
く
。
　
『
ル
・
、
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
は
一
六
六
六
年
六
月
四
日
、
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
劇
場
で
初
演
さ
れ
た
。
主
人
公
ア
ル
セ
ル
ト
を
演
じ
た
の
は
モ
リ
エ
ー
ル
そ
の
人
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
セ
ッ
ト
の
証
言
が
正
確
な
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
の
戯
曲
は
一
六
六
四
年
以
来
仕
事
台
に
か
け
ら
れ
、
同
年
末
ま
で
に
第
一
幕
は
出
来
上
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
筆
の
速
い
モ
リ
エ
ー
ル
が
珍
ら
し
く
時
間
を
か
け
て
構
想
を
練
り
推
敲
を
重
ね
た
だ
け
に
、
こ
の
作
品
は
ま
さ
に
彼
の
最
高
傑
作
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
形
式
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
。
し
か
し
興
行
の
上
で
は
こ
の
作
品
は
決
し
て
成
功
し
た
と
は
申
さ
れ
な
い
。
初
演
の
興
行
収
入
が
一
、
四
四
七
リ
ー
ヴ
ル
、
第
二
回
が
一
、
六
一
七
リ
ー
ヴ
ル
と
出
だ
し
は
ま
ず
ま
ず
好
調
で
あ
っ
た
が
、
第
三
回
目
か
ら
客
の
入
り
が
目
立
っ
て
減
り
（
八
八
六
リ
ー
ヴ
ル
）
、
十
回
目
に
な
る
と
客
足
は
殆
ん
ど
止
っ
て
し
ま
っ
た
（
二
一
ニ
リ
ー
ヴ
ル
）
。
因
み
に
第
十
回
目
ま
で
の
興
行
収
益
を
『
ド
ソ
・
ジ
ュ
ア
ン
』
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
　
『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ソ
』
の
一
六
、
二
四
三
リ
ー
ヴ
ル
に
対
し
て
『
ル
・
ミ
　
　
　
　
ル
：
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
の
集
計
は
そ
の
半
分
の
八
、
四
四
四
リ
ー
ヴ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
作
者
生
存
中
の
『
ル
ニ
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
上
演
回
数
は
、
初
演
の
年
に
は
三
十
四
回
（
ほ
か
に
王
弟
妃
の
も
と
で
一
回
）
、
一
九
六
七
年
中
は
四
回
、
以
下
、
六
八
年
二
回
、
六
九
年
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
回
、
七
〇
年
六
回
、
七
一
年
四
回
、
七
二
年
五
回
。
な
お
宮
廷
で
は
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
こ
の
戯
曲
を
評
し
て
、
「
こ
れ
は
大
衆
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
才
気
あ
る
人
々
の
た
め
の
作
品
、
演
ぜ
ら
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
読
ま
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
で
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
魂
の
中
に
絶
え
ず
笑
い
を
浮
べ
さ
せ
る
」
こ
の
喜
劇
は
、
当
時
の
観
客
に
は
余
り
に
高
級
す
ぎ
て
馴
染
め
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
が
出
版
さ
れ
た
の
は
公
演
の
翌
年
す
な
わ
ち
一
六
六
七
年
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ド
ノ
ー
・
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
ゼ
に
よ
る
《
ピ
曾
＃
o
①
臼
騨
o
ω
霞
貯
o
o
目
①
9
Φ
α
β
ζ
δ
鋤
韓
げ
o
℃
o
》
と
い
う
一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
作
者
モ
リ
エ
ー
ル
の
根
本
的
な
意
図
は
時
代
の
風
俗
を
描
く
こ
と
に
あ
り
、
　
「
当
世
の
風
俗
を
批
判
す
る
」
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
従
来
は
一
般
に
こ
の
作
品
は
性
格
喜
劇
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
に
な
る
と
こ
れ
を
単
な
る
性
格
喜
劇
で
は
な
い
と
す
る
学
者
が
現
わ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ア
ダ
ソ
氏
は
「
十
九
世
紀
の
批
評
は
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
の
作
品
を
余
り
に
も
安
易
に
性
格
喜
劇
と
定
義
し
た
」
と
論
述
し
て
お
ら
れ
る
し
、
ま
た
ム
ー
ア
氏
は
こ
の
作
品
が
単
な
る
性
格
研
究
で
な
い
こ
と
を
、
構
造
の
面
か
ら
論
じ
て
独
自
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
こ
の
作
品
は
風
俗
喜
劇
と
呼
ぶ
に
は
余
り
に
も
性
格
喜
劇
の
要
素
が
強
す
ぎ
る
し
、
ま
た
性
格
喜
劇
と
呼
ん
で
も
こ
の
ド
ラ
マ
の
も
つ
領
域
を
著
し
く
削
減
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
反
省
か
ら
し
て
み
て
も
、
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
は
ま
こ
と
に
神
秘
的
な
性
格
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
が
単
な
る
性
格
喜
劇
で
な
い
と
言
わ
れ
る
原
因
の
一
っ
は
、
戯
曲
構
成
か
ら
み
て
第
三
幕
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
醍
る
。
つ
ま
り
第
三
幕
に
お
い
て
は
、
主
人
公
は
終
景
に
し
か
登
場
せ
ず
、
し
か
も
そ
の
間
に
重
要
な
景
が
あ
る
わ
け
で
、
ド
ラ
マ
は
結
局
ア
ル
セ
ス
ト
に
収
敏
す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
一
瞬
主
筋
の
展
開
が
「
休
止
」
す
る
の
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
そ
の
「
休
止
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
は
戯
曲
全
体
か
ら
み
て
疎
略
に
で
き
な
い
重
要
な
立
日
心
義
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
考
、
兄
ら
れ
囑
。
ム
i
°
ア
氏
の
意
見
は
、
第
三
幕
の
機
能
を
単
な
る
休
止
と
み
る
の
は
早
計
で
、
実
は
第
三
幕
の
諸
景
に
こ
そ
主
題
の
真
の
定
義
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
、
三
幕
初
景
で
の
ア
カ
ス
ト
の
長
台
詞
の
中
に
は
、
　
一
幕
初
景
で
の
ア
ル
セ
ス
ト
の
主
張
の
敷
術
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
。
真
実
は
つ
つ
み
隠
さ
ず
述
べ
る
べ
き
だ
と
信
じ
て
い
る
ア
ル
シ
ノ
エ
は
、
裏
が
え
し
に
さ
れ
た
ア
ル
セ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
。
更
に
そ
の
ア
ル
シ
必
工
に
応
酬
す
る
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
態
度
の
中
に
は
、
ア
ル
セ
ス
ト
が
結
末
で
高
魑
な
要
求
を
出
ず
と
き
の
心
理
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
照
明
は
ア
ル
セ
ス
ト
の
性
格
以
上
に
こ
の
よ
う
な
賛
否
の
裏
が
え
し
　
（
お
ロ
〈
興
ω
①
日
o
暮
α
仁
b
。
弩
碧
6
0
暮
「
o
）
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
論
述
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
モ
リ
エ
ー
ル
は
模
倣
の
天
才
と
呼
ば
れ
る
作
家
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
最
大
の
独
創
性
は
、
は
じ
め
て
劇
的
な
喜
劇
を
創
造
し
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
六
六
二
年
、
『
女
房
学
校
』
に
お
い
て
そ
の
目
騨
一
衆
を
体
得
し
た
彼
ば
、
以
来
次
々
に
新
し
い
人
物
典
型
を
求
め
て
は
創
作
を
続
け
、
ま
す
ま
す
技
法
に
磨
き
を
か
け
て
行
っ
た
。
そ
の
あ
げ
く
完
成
し
た
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
は
彼
の
作
品
の
う
ち
で
も
最
も
劇
的
な
喜
劇
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
劇
的
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
作
品
を
眺
め
て
み
た
い
。
　
　
『
ル
ニ
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
戯
曲
構
成
法
は
「
二
者
択
一
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
モ
リ
エ
ー
ル
の
常
套
的
手
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
リ
エ
」
ル
は
ま
ず
一
つ
の
主
題
を
背
反
す
る
二
つ
の
局
面
か
ら
掘
り
下
げ
る
。
次
に
登
場
人
物
を
二
つ
ま
た
は
゜
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
．
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
先
の
相
反
す
る
意
見
を
代
弁
さ
せ
る
。
そ
し
て
主
人
公
を
ジ
レ
ソ
マ
に
陥
れ
る
状
況
を
次
々
に
設
け
て
、
徐
々
に
ド
ラ
マ
を
劇
的
に
盛
り
あ
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
『
川
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
で
は
、
最
初
「
誠
実
」
　
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
梅
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
五
　
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
六
が
題
材
に
選
ば
れ
て
、
原
則
と
実
際
の
両
面
か
ら
考
察
が
深
め
ら
れ
る
。
　
「
誠
実
」
に
は
率
直
、
慣
習
、
虚
飾
、
礼
儀
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
ア
ル
セ
ス
ト
は
ま
ず
原
則
論
の
立
場
か
ら
口
火
を
き
る
。
（
以
下
訳
文
は
辰
野
隆
氏
に
よ
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
と
　
　
　
「
篤
實
で
あ
れ
と
言
ふ
の
だ
。
恥
つ
か
し
か
ら
ぬ
人
間
と
し
て
、
心
に
も
な
い
事
は
一
言
も
言
ふ
な
。
」
（
く
゜
斜
i
。
。
0
）
　
こ
の
「
率
直
」
の
主
張
に
対
し
て
フ
ィ
ラ
ン
ト
は
実
際
の
立
場
か
ら
社
会
の
「
慣
習
」
に
は
従
う
べ
き
だ
と
応
酬
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た
　
　
　
「
若
し
誰
か
か
い
そ
い
そ
と
や
つ
て
來
て
、
君
を
抱
擁
す
る
と
す
る
。
君
だ
つ
て
相
手
相
鷹
な
禮
を
返
し
て
、
精
々
熱
意
に
鷹
へ
る
可
き
ぢ
　
　
や
な
い
か
、
好
意
に
は
好
意
を
、
約
束
に
は
約
束
を
ね
。
」
（
＜
°
ω
¶
ー
お
）
　
こ
れ
に
反
簸
し
て
ア
ル
セ
ス
ト
は
「
虚
飾
」
を
非
難
す
る
。
　
　
　
「
洞
が
厭
や
だ
と
云
つ
て
、
信
實
ぶ
り
を
見
せ
び
ら
か
す
身
振
り
澤
山
な
奴
等
や
、
や
た
ら
に
歯
の
浮
く
や
う
な
抱
擁
を
す
る
奴
等
や
、
無
駄
、
口
　
　
義
い
て
鯉
嫌
を
禦
奴
等
、
虚
禮
の
馨
墨
葺
葎
し
て
・
立
派
な
人
物
罫
か
罫
ぴ
俗
い
も
遮
で
扱
ふ
奴
等
ぐ
ら
ゐ
厭
や
な
　
　
も
の
は
な
い
。
」
（
く
．
＆
ー
鼻
G
。
）
　
フ
ィ
ラ
ソ
ト
は
こ
れ
に
対
し
て
虚
飾
必
ず
し
も
悪
な
ら
ず
と
「
礼
儀
」
の
必
要
を
説
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
へ
　
　
　
や
　
　
　
も
　
　
　
「
然
し
ね
、
凡
そ
社
交
人
た
る
以
上
は
習
慣
が
要
求
す
る
よ
そ
ゆ
き
の
作
法
に
は
從
ふ
も
の
だ
よ
。
」
（
＜
．
①
㎝
1
①
①
）
　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
誠
実
」
の
問
題
は
、
原
則
と
実
際
と
の
両
極
か
ら
追
究
さ
れ
、
対
比
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
、
原
則
論
で
は
解
決
し
が
だ
い
現
実
の
一
状
況
が
設
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
小
曲
の
場
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ラ
ン
ト
は
別
に
矛
盾
も
な
く
自
分
の
主
張
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ア
ル
セ
ス
ト
は
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
彼
は
原
則
（
率
直
）
と
実
際
（
虚
偽
虚
礼
）
の
二
老
択
一
を
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
反
覆
が
こ
の
戯
曲
に
劇
的
興
奮
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
、
兄
ら
れ
る
。
し
か
も
題
材
は
「
誠
実
」
に
限
ら
な
い
。
　
「
誠
実
」
に
つ
い
で
「
訴
訟
」
も
「
恋
愛
」
も
同
様
に
相
反
す
る
両
面
か
ら
掘
り
下
げ
ら
れ
、
い
ま
と
同
じ
「
状
況
」
が
設
け
ら
れ
て
、
ド
テ
マ
は
一
歩
一
歩
劇
的
に
盛
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
　
さ
て
、
　
『
ル
．
、
、
、
ザ
ソ
ト
ロ
オ
ブ
』
の
筋
（
》
。
江
o
ロ
）
を
構
成
し
て
い
る
主
な
要
素
と
し
て
は
、
い
ま
も
触
れ
た
通
り
、
社
会
の
偽
善
の
問
題
、
訴
訟
問
題
、
恋
愛
問
題
、
サ
ロ
ン
の
実
態
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
う
ち
主
幹
と
な
っ
て
い
る
の
が
恋
愛
で
、
主
筋
（
》
o
江
8
冒
ヨ
6
骨
巴
Φ
）
は
厭
人
家
ア
ル
セ
ス
ト
の
コ
ヶ
ッ
ト
な
若
い
未
亡
人
セ
リ
メ
ー
ヌ
に
対
す
る
恋
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
主
筋
は
結
末
へ
向
っ
て
直
進
は
し
な
い
。
帰
結
を
急
が
な
い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
舞
台
は
主
人
公
の
焦
燥
を
よ
そ
に
悠
々
と
時
代
の
風
俗
を
描
出
す
る
。
そ
れ
に
魅
せ
ら
れ
た
観
客
は
主
筋
の
進
行
を
忘
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
ム
ー
ア
氏
は
、
こ
れ
を
格
別
見
事
に
表
現
し
た
園
鼠
一
Φ
「
氏
の
文
を
引
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
こ
の
戯
曲
は
『
直
線
状
に
ぴ
ー
ん
と
張
ら
れ
た
論
理
の
弦
の
上
を
進
む
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
線
は
と
き
ど
き
見
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
…
…
こ
の
戯
曲
は
人
生
に
則
・
て
人
生
の
様
相
を
再
現
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
人
生
の
秘
密
ま
で
も
再
現
し
た
』
と
は
い
み
じ
く
も
言
っ
た
も
幾
・
」
　
主
筋
σ
展
開
と
呼
応
し
て
一
連
の
副
次
的
ア
ク
シ
ョ
ン
（
＞
O
け
一
〇
b
「
ω
　
曽
O
O
Φ
ω
ω
O
一
脱
O
ω
）
が
展
開
し
、
時
代
の
風
俗
絵
巻
を
繰
り
展
げ
る
。
そ
れ
ら
の
副
次
的
ア
ク
シ
ョ
ソ
は
時
折
主
筋
の
進
行
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
第
三
幕
四
景
）
。
し
か
し
、
一
見
挿
話
の
よ
う
に
見
え
る
そ
れ
ら
の
副
次
的
ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
す
べ
て
結
果
的
に
主
人
公
の
心
理
の
う
ち
に
収
敷
し
て
劇
的
興
奮
を
盛
り
上
げ
つ
つ
、
や
が
て
主
筋
の
発
展
の
も
と
に
統
合
さ
れ
て
、
結
末
（
U
σ
昌
o
β
o
日
〇
三
）
へ
と
導
か
れ
る
。
こ
こ
に
古
典
劇
で
い
う
「
行
為
の
一
致
」
（
一
』
5
一
け
σ
　
α
．
鋤
O
什
一
〇
昌
）
が
守
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
ア
ク
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
「
場
所
の
一
致
」
（
d
巳
ま
畠
①
瞑
Φ
⊆
）
に
し
た
が
っ
て
セ
リ
メ
ー
ヌ
邸
の
サ
ロ
ソ
で
展
開
し
、
「
時
間
の
一
致
」
（
q
巳
ま
α
0
8
目
℃
の
）
に
七
た
が
っ
て
発
展
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
コ
一
＝
致
の
法
則
」
（
ピ
郎
3
ひ
身
δ
匙
Φ
の
霞
o
δ
口
巳
け
傷
ω
）
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
。
　
作
劇
法
上
の
規
則
に
つ
い
て
モ
リ
エ
ー
ル
が
当
時
の
演
劇
理
論
家
た
ち
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
「
あ
ら
ゆ
る
法
則
の
う
ち
で
最
大
の
法
則
は
人
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
だ
」
と
規
則
に
対
し
て
冷
淡
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
　
　
　
　
ル
・
、
・
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
七
、
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
八
ら
み
て
も
、
モ
リ
エ
ー
ル
が
彼
等
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
彼
の
作
品
に
は
規
則
に
従
っ
て
い
な
い
と
非
難
さ
れ
た
も
の
も
少
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
作
劇
上
の
一
般
的
諸
規
則
に
対
し
て
は
、
モ
ウ
エ
ー
ル
は
必
ず
し
も
反
対
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
　
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
に
お
い
て
は
、
規
則
は
ほ
ぼ
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
・
　
次
に
主
筋
の
展
開
を
中
心
に
こ
の
戯
曲
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
’
　
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
を
戯
曲
構
成
の
面
か
ら
考
察
す
る
と
き
、
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
主
人
公
ア
ル
セ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ト
が
「
精
神
的
危
機
の
状
態
」
（
①
什
P
辞
　
α
O
　
O
吋
一
ω
O
）
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
開
幕
時
に
お
け
る
ア
ル
セ
ス
ト
激
昂
の
直
接
の
原
因
は
、
フ
ィ
ラ
ン
ト
が
ろ
く
に
名
前
も
覚
え
て
い
な
い
友
人
に
対
し
て
抱
擁
の
挨
拶
を
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
は
も
っ
と
深
い
二
つ
の
原
因
が
あ
る
。
一
つ
は
恋
愛
、
他
の
一
つ
は
訴
訟
で
あ
る
。
恋
す
る
厭
人
家
ア
ル
セ
ス
｝
は
い
ま
だ
に
セ
リ
メ
！
ヌ
か
ら
愛
の
確
証
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
今
日
こ
そ
は
彼
女
を
問
い
つ
め
、
本
心
を
た
だ
そ
う
と
意
を
決
し
て
訪
ね
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
訴
訟
相
手
の
策
謀
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
自
分
に
正
当
性
の
あ
る
訴
訟
が
裁
判
上
不
利
の
形
勢
に
追
い
込
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ス
　
ペ
　
ン
　
ス
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
恋
愛
と
訴
訟
、
二
つ
の
事
件
が
切
迫
し
た
未
決
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
「
怒
り
っ
ぱ
い
恋
人
」
ば
常
に
も
ま
し
て
激
昂
す
る
わ
け
で
あ
る
し
、
と
か
く
言
動
が
常
軌
を
逸
し
が
ち
な
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
戯
曲
に
限
ら
ず
、
性
格
喜
劇
の
場
合
モ
リ
エ
ー
ル
は
一
般
に
二
つ
の
要
素
を
主
人
公
に
附
与
し
て
、
そ
の
二
つ
の
要
素
を
も
と
に
し
て
劇
的
状
況
を
つ
ぐ
り
出
す
の
を
常
套
手
段
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
『
女
房
学
校
』
で
は
毒
舌
と
片
恋
、
『
タ
ル
チ
ュ
フ
』
で
は
偽
善
と
恋
愛
、
『
守
銭
奴
』
で
は
吝
薔
と
恋
愛
、
　
『
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ソ
』
で
は
漁
色
と
偽
善
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
『
ル
・
、
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
ほ
ど
主
人
公
が
周
到
な
危
機
の
状
態
に
お
い
て
と
ら
え
ら
九
て
い
る
も
の
ば
ほ
か
に
は
な
い
。
層
　
『
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
』
の
導
入
部
（
国
属
b
o
ω
三
〇
昌
）
は
、
　
ゲ
ー
テ
が
絶
讃
し
た
『
タ
ル
チ
ュ
フ
』
の
そ
れ
と
並
ん
で
、
　
モ
リ
エ
ー
ル
劇
中
の
白
眉
で
あ
り
、
過
不
足
な
く
敏
速
に
進
行
す
る
点
絶
妙
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
初
景
の
終
り
ま
で
に
こ
の
戯
曲
で
展
開
す
る
す
べ
て
の
ア
ク
シ
ョ
ソ
が
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
気
質
、
社
会
批
判
、
訴
訟
、
そ
し
て
恋
愛
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
主
筋
の
展
開
に
限
っ
て
み
て
ゆ
く
と
、
導
入
部
で
は
議
論
を
通
し
て
ま
ず
ア
ル
セ
ス
ト
と
フ
ィ
ラ
ソ
ト
の
性
格
が
描
き
分
け
ら
れ
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
誠
実
を
尊
び
虚
飾
を
斥
け
、
社
会
の
不
義
不
正
を
に
く
み
、
直
情
経
行
を
主
張
す
る
。
し
か
し
世
間
の
風
潮
の
余
吻
の
醜
さ
に
人
間
性
に
対
し
て
絶
望
し
、
人
間
と
の
つ
き
あ
い
を
断
ち
た
い
、
と
厭
世
観
を
い
だ
い
て
い
る
。
’
「
…
…
朝
野
を
あ
げ
て
、
　
目
に
鰯
れ
る
も
の
は
悉
く
憤
慨
の
種
だ
。
世
間
の
奴
等
の
生
活
ぶ
り
を
見
セ
ゐ
る
と
、
暗
い
氣
持
ち
に
な
つ
て
、
深
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
が
　
ロ
　
　
　
　
　
へ
つ
ら
い
い
苦
悩
に
閉
さ
れ
る
。
到
る
と
こ
ろ
只
も
う
汚
ら
は
し
い
阿
諌
、
不
正
、
打
算
、
背
信
、
好
策
だ
ら
け
だ
。
も
う
我
慢
が
出
來
な
い
。
氣
も
狂
ふ
ば
か
り
だ
。
僕
は
断
然
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
眞
向
か
ら
挑
み
か
か
か
る
つ
も
り
だ
。
：
…
：
僕
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
憎
む
の
だ
。
或
る
者
は
不
善
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も
が
ら
お
も
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
く
し
み
に
し
て
有
害
だ
か
ら
憎
む
。
或
る
者
は
不
善
の
徒
に
阿
つ
て
筍
も
君
子
た
る
者
が
彼
等
に
封
し
て
抱
か
ね
ば
な
ら
ぬ
強
い
憎
悪
を
持
た
ぬ
か
ら
憎
む
。
…
…
悪
徳
に
樹
し
て
こ
れ
程
世
間
が
稔
便
な
の
を
見
る
と
、
僕
は
深
く
傷
け
ら
れ
る
。
時
々
僕
は
む
ら
む
ら
と
な
つ
て
、
沙
漠
の
中
に
　
　
の
が
　
　
　
　
　
　
　
　
づ
き
あ
い
で
も
逃
れ
て
、
人
間
交
際
を
噺
ち
切
ら
う
と
思
ふ
の
だ
。
」
（
く
゜
　
G
◎
り
ー
H
戯
蒔
）
（
辰
野
隆
氏
訳
、
以
下
同
噺
）
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ラ
ソ
ト
は
時
勢
へ
の
順
応
を
説
き
、
中
庸
の
美
徳
を
す
す
め
、
人
間
性
を
大
目
に
見
よ
う
と
い
さ
め
る
。
「
ま
あ
、
然
し
、
世
間
の
風
潮
を
そ
れ
程
ま
で
氣
に
病
ま
ず
に
、
人
間
性
と
い
ふ
も
の
を
も
う
少
し
大
目
に
見
よ
う
で
は
な
い
か
。
さ
う
手
嚴
し
く
詮
議
立
て
を
せ
ず
に
、
そ
の
短
所
も
い
く
ら
か
お
手
柔
ら
か
に
眺
め
よ
う
よ
。
社
會
生
活
で
は
中
庸
の
徳
が
望
ま
し
い
の
で
、
聖
賢
の
道
も
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ず
だ
。
圓
満
な
道
理
は
極
端
を
避
け
て
、
厭
味
の
な
い
君
子
人
た
れ
と
望
む
の
だ
。
大
時
代
の
固
苦
し
す
ぎ
る
道
徳
は
現
代
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
し
た
が
も
、
世
間
の
習
慣
と
も
間
が
合
は
ず
、
入
間
に
封
し
て
完
全
を
求
め
す
ぎ
る
よ
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り
我
を
張
ら
ず
に
時
代
に
順
ふ
こ
と
だ
ね
。
　
　
　
　
が
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ち
が
そ
れ
に
、
柄
に
も
な
く
、
社
會
を
矯
正
し
て
や
ら
う
な
ん
て
い
ふ
の
が
そ
も
そ
も
無
類
の
狂
ひ
沙
汰
だ
よ
。
…
…
」
（
ぐ
」
翫
占
α
G
。
）
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
九
ρ
ノ
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
両
者
の
相
違
は
、
結
局
、
処
世
態
度
、
生
き
方
の
相
違
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
原
則
を
貫
こ
う
と
す
る
理
想
主
義
的
な
ア
ル
セ
ス
ト
と
、
極
端
を
避
け
よ
う
と
す
る
現
実
主
義
的
な
フ
ィ
ラ
ン
ト
と
が
対
照
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
一
言
つ
け
加
え
る
と
、
ジ
ャ
ザ
ソ
ス
キ
イ
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
『
ル
・
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
中
の
訓
戒
と
、
ラ
・
モ
ッ
ト
・
ル
・
ヴ
ァ
イ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
が
一
六
六
一
年
に
著
わ
し
た
小
論
《
牢
o
ω
o
o
ぽ
m
σ
q
二
昌
o
》
中
の
訓
戒
と
の
間
に
、
緊
密
な
類
似
点
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
世
相
を
憂
え
る
こ
の
老
哲
学
者
の
心
境
に
は
、
ま
さ
に
ア
ル
セ
ス
ト
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
『
タ
ル
チ
ュ
フ
』
以
来
人
間
社
会
に
対
し
嫌
悪
と
不
信
の
念
を
抱
い
て
い
た
モ
リ
エ
ー
ル
は
、
あ
る
い
は
ル
・
ヴ
ァ
イ
エ
の
憂
欝
な
気
分
の
中
に
、
自
己
の
も
つ
暗
い
悲
七
み
を
見
出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
彼
に
啓
発
さ
れ
て
自
己
の
考
察
を
深
め
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
一
方
ア
ダ
ン
氏
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
こ
の
比
較
研
究
を
高
く
評
価
す
る
か
た
わ
ら
、
フ
ィ
ラ
ン
ト
の
哲
学
に
む
し
ろ
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ス
ム
の
影
響
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
問
題
は
さ
て
お
い
て
、
　
モ
リ
エ
ー
ル
が
常
套
的
に
用
い
た
手
法
は
、
　
一
つ
の
問
題
を
相
反
す
る
二
つ
の
局
面
か
ら
考
察
し
、
こ
れ
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
二
重
性
と
か
矛
盾
と
か
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
の
手
法
に
基
い
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ケ
ツ
ト
　
主
人
公
の
性
格
が
明
確
に
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
の
恋
の
相
手
と
し
て
浮
気
な
若
い
未
亡
人
セ
リ
メ
ー
ヌ
が
配
さ
れ
る
。
コ
ケ
ッ
ト
は
ア
ル
セ
ス
ト
の
主
義
主
張
と
は
相
容
れ
ぬ
筈
で
あ
る
。
彼
は
意
志
の
力
で
情
念
を
制
御
し
よ
う
と
も
が
く
、
　
「
然
し
恋
は
理
性
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
（
＜
°
b
⊇
吟
◎
Q
）
」
。
こ
の
矛
盾
を
宿
命
と
し
て
負
わ
さ
れ
た
ア
ル
セ
ス
ト
は
、
心
の
中
で
絶
え
ず
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
ド
ラ
マ
の
下
準
備
が
で
き
あ
が
る
。
　
さ
て
、
恋
す
る
厭
人
家
は
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
本
心
を
問
い
た
だ
そ
う
と
、
彼
女
と
「
差
し
向
い
」
（
＄
8
曽
審
8
）
に
な
る
機
会
を
求
め
る
。
し
か
し
相
手
は
な
に
ぶ
ん
コ
ケ
ッ
ト
で
あ
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
の
執
拗
な
求
愛
を
柳
に
風
と
受
け
流
し
、
い
っ
こ
う
に
言
質
を
与
．
、
兄
よ
う
と
は
し
な
い
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
次
第
に
苛
立
っ
て
行
く
。
そ
こ
で
彼
は
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
真
意
を
確
か
め
る
べ
く
、
言
い
逃
れ
が
で
き
ぬ
よ
う
彼
女
を
袋
小
路
に
追
い
つ
め
よ
う
と
躍
起
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
た
び
に
思
い
が
け
な
い
邪
魔
が
入
っ
て
、
彼
の
目
的
は
果
さ
れ
な
い
。
　
主
筋
の
進
行
が
こ
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
不
測
の
出
来
事
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
と
い
う
劇
構
成
は
、
モ
リ
エ
ー
ル
は
す
で
に
彼
の
最
初
の
喜
劇
『
粗
忽
者
』
の
中
で
用
い
て
い
る
。
『
粗
忽
者
』
で
は
、
ピ
o
ω
0
8
＃
①
8
ヨ
℃
ω
と
い
う
そ
の
副
題
が
示
す
通
り
、
一
連
の
O
o
茸
『
0
8
9
℃
ω
が
粗
忽
者
の
主
人
公
レ
リ
ー
と
若
い
娘
セ
リ
ー
の
結
婚
を
結
末
ま
で
延
々
と
ひ
き
の
ば
し
て
お
り
、
ま
さ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
「
作
者
の
筆
の
力
と
観
客
の
忍
耐
力
」
と
の
力
比
べ
の
感
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
ル
・
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
』
に
お
い
て
は
、
ミ
シ
ョ
ー
（
1
2
）
氏
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
O
o
舜
「
簿
o
ヨ
b
の
が
六
回
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
概
略
を
記
す
と
1
第
一
回
、
「
小
曲
の
場
」
の
あ
と
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
帰
宅
を
ひ
と
り
で
待
と
う
と
す
る
ア
ル
セ
ス
ト
を
、
フ
ィ
ラ
ソ
ト
が
妨
げ
る
。
第
二
回
、
途
中
で
出
遭
っ
た
セ
リ
メ
ー
ヌ
を
邸
ま
で
送
り
、
彼
女
の
本
心
を
問
い
た
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
恋
仇
の
訪
来
。
彼
女
俵
ア
ル
セ
ス
ト
の
意
に
反
し
て
彼
ら
を
迎
、
兄
入
れ
る
。
第
三
回
、
ア
ル
セ
ス
ト
は
セ
リ
メ
ー
ヌ
と
の
仲
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
、
客
の
帰
る
の
を
待
つ
と
云
い
張
る
。
し
か
し
オ
ロ
ソ
ト
と
の
口
論
が
禍
と
な
っ
て
警
察
吏
の
到
来
。
第
四
回
、
急
い
で
警
察
か
ら
戻
っ
た
ア
ル
セ
ス
ト
は
、
セ
リ
メ
ー
ヌ
か
ら
猫
っ
か
ぶ
り
の
ア
ル
シ
ノ
エ
の
話
し
相
手
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
。
第
五
回
、
ア
ル
シ
ノ
エ
が
セ
リ
メ
！
ヌ
の
裏
切
行
為
を
あ
感
く
。
不
実
の
証
拠
品
と
云
わ
れ
て
は
、
ア
ル
セ
ス
ト
は
彼
女
の
邸
ま
で
出
か
け
ざ
る
を
得
な
い
。
第
六
回
、
証
拠
の
手
紙
を
つ
か
ん
だ
ア
ル
セ
ス
ト
は
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
不
実
を
な
じ
る
。
と
こ
ろ
が
セ
リ
メ
ー
ヌ
は
相
手
の
攻
撃
を
巧
み
に
か
わ
し
、
逆
襲
に
出
る
。
恋
す
る
男
の
弱
味
で
ア
ル
セ
ス
ト
は
遂
に
屈
服
。
し
か
し
な
お
も
彼
女
の
愛
情
の
確
証
を
得
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
デ
ュ
・
ボ
ア
が
訴
訟
の
件
を
急
報
に
来
る
。
こ
の
最
終
回
で
ア
ル
セ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
嘆
く
。
「
ど
ん
な
に
や
ぎ
恥
ぎ
し
て
も
貴
女
と
は
お
話
が
出
來
な
く
な
る
や
う
　
　
　
ル
．
、
、
、
ザ
ソ
ト
・
オ
ブ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
　
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
°
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
四
一
二
　
　
　
　
は
ば
な
悪
運
に
阻
ま
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
」
（
く
．
　
H
蔭
¶
¶
ー
H
心
『
c
◎
）
　
O
o
暮
同
0
8
目
b
ω
が
度
重
な
る
に
つ
れ
て
主
人
公
の
焦
燥
は
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
ア
ル
セ
ス
ト
の
言
動
が
と
か
く
常
軌
を
逸
し
が
ち
に
な
る
。
も
と
も
と
怒
り
っ
ぽ
い
彼
が
一
層
怒
り
っ
ぽ
く
な
る
。
（
フ
ィ
ラ
ソ
ト
に
）
「
何
を
差
出
が
ま
し
い
！
　
君
な
ん
か
絵
計
な
口
を
出
す
な
。
」
（
〈
・
旨
逡
）
ゴ
お
い
、
談
い
や
う
だ
が
、
概
つ
て
く
れ
る
な
よ
。
、
君
な
ん
か
自
分
の
事
だ
け
考
へ
て
ゐ
り
や
い
い
ん
だ
。
」
（
く
・
ド
ト
。
艀
ω
占
b
。
瞠
）
　
ま
た
時
に
は
天
邪
鬼
に
も
な
る
。
会
Φ
＜
Φ
⊆
図
ρ
自
．
o
昌
ヨ
⑦
巳
ω
ロ
ロ
σ
q
信
⑦
V
（
＜
・
＄
）
と
自
分
の
存
在
価
値
を
他
の
有
象
無
象
と
区
別
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
ア
ル
セ
ス
ト
が
、
ア
ル
シ
ノ
エ
か
ら
他
と
区
別
し
て
評
価
さ
れ
る
と
依
佑
地
に
な
っ
て
拒
否
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
け
　
　
　
「
…
…
一
鐙
ど
う
い
ふ
謬
で
私
が
そ
ん
な
事
を
望
め
る
ん
で
す
？
　
国
家
に
封
し
て
私
が
ど
ん
な
御
奉
公
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
？
…
…
宮
　
　
中
か
ら
何
も
し
て
頂
か
な
い
の
を
恨
め
し
く
思
ふ
ほ
ど
立
派
な
仕
事
を
こ
の
私
が
仕
出
か
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
」
（
く
゜
H
O
㎝
ω
ー
H
O
㎝
①
）
　
　
　
「
い
や
ど
う
も
！
　
そ
の
偉
さ
は
御
免
蒙
り
ま
せ
う
。
…
…
」
（
＜
・
ち
①
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ま
た
フ
ィ
ラ
ン
ト
の
意
見
に
賛
成
す
る
の
を
潔
し
と
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
意
地
を
張
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
し
「
い
い
や
、
君
が
ど
う
爲
よ
う
と
も
、
如
何
に
僕
を
言
ひ
く
る
め
よ
う
と
し
て
も
無
駄
だ
。
僕
は
一
度
言
つ
た
こ
と
は
噺
じ
て
翻
へ
さ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
あ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
現
代
は
絵
り
に
も
邪
悪
が
の
さ
ば
り
過
ぎ
る
。
だ
か
ら
僕
は
人
間
ど
も
と
の
交
際
か
ら
は
身
を
退
か
う
と
思
ふ
。
…
…
い
い
や
、
飽
く
ま
で
も
判
決
を
受
け
る
つ
も
り
だ
。
假
令
、
判
決
が
明
か
に
僕
の
不
利
に
な
つ
て
も
、
破
棄
し
て
貰
は
う
と
は
思
は
な
い
。
正
當
な
灌
利
が
し
た
た
か
藷
さ
れ
て
ゐ
る
o
だ
か
ら
、
そ
の
判
決
を
現
代
人
懸
の
特
徴
と
も
確
詮
と
も
し
て
・
後
世
に
避
し
て
置
き
た
い
の
だ
・
」
（
く
．
H
“
c
・
°
・
き
幽
o
）
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
こ
と
　
更
に
、
，
「
篤
實
で
あ
れ
と
言
ふ
の
だ
。
恥
つ
か
し
か
ら
ぬ
人
間
と
し
て
、
心
に
も
な
い
事
は
一
言
も
言
ふ
な
。
」
張
し
た
筈
の
彼
が
、
エ
リ
ア
ン
ト
に
対
し
て
「
心
に
も
な
い
」
求
婚
を
す
る
。
（
〈
．
ω
α
1
◎
Q
①
）
と
主
　
　
　
　
　
　
ひ
と
「
－
：
：
僕
は
あ
の
女
を
罰
し
た
い
一
念
で
、
貴
女
を
心
か
ら
想
ひ
、
深
い
愛
を
傾
け
て
、
敬
ひ
か
し
づ
き
、
心
誠
意
で
仕
へ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
僕
の
捧
げ
る
熱
烈
な
犠
牲
な
の
で
す
。
」
（
く
゜
　
H
卜
⊃
㎝
㎝
l
H
卜
σ
㎝
G
Q
）
　
　
　
を
つ
と
悦
ん
で
夫
た
る
務
め
も
果
し
、
誠
　
こ
う
し
て
ア
ル
セ
ス
ト
の
言
動
は
次
第
に
大
き
く
常
軌
を
逸
脱
し
て
行
き
、
遂
に
四
幕
三
景
を
迎
え
る
に
い
た
っ
て
ド
ラ
マ
は
最
高
潮
に
達
す
る
と
と
も
に
、
怒
り
の
た
め
に
理
性
を
失
っ
た
ア
ル
セ
ス
ト
の
言
葉
は
矯
激
を
き
わ
め
、
恋
に
、
狂
っ
た
ア
ル
セ
ス
ト
は
著
し
く
「
度
外
れ
」
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ご
「（
恃
窒
ﾌ
や
う
に
）
呼
！
　
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
酷
い
手
管
が
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
程
惨
め
な
扱
ひ
を
受
け
た
男
が
ゐ
る
だ
ら
う
か
？
　
ど
う
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
た
と
云
ふ
の
だ
！
　
俺
は
此
の
女
に
怒
る
わ
け
が
あ
る
か
ら
怒
つ
て
、
不
服
を
言
ひ
に
來
た
の
に
、
逆
に
喧
嘩
を
責
ら
れ
て
ゐ
る
の
だ
！
　
相
手
は
飽
く
ま
で
俺
を
苦
し
め
、
疑
は
せ
、
信
じ
た
い
こ
と
は
信
じ
さ
せ
て
、
鼻
高
々
と
思
ひ
上
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
俺
は
未
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
さ
り
だ
胸
甲
斐
も
な
く
、
懸
慕
の
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
も
出
來
ず
、
想
ひ
詰
め
た
不
實
の
相
手
を
堂
々
と
無
視
す
る
氣
に
も
な
れ
な
い
の
か
？
（
セ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
ど
　
　
　
ひ
と
メ
ェ
ヌ
に
）
い
や
は
や
！
　
非
道
い
女
だ
、
僕
の
極
端
な
弱
さ
を
逆
用
し
て
遣
り
込
め
る
術
を
心
得
て
も
居
ら
れ
る
し
、
そ
の
不
信
の
明
眸
に
ほ
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ざ
絆
さ
れ
た
因
果
な
懸
の
狂
乱
を
巧
み
に
利
用
す
る
術
も
ね
！
　
せ
め
て
、
僕
を
拶
ま
す
罪
な
ぞ
は
身
に
畳
え
が
な
い
と
言
つ
て
下
さ
い
。
故
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
と
罪
が
あ
る
や
う
な
振
り
を
す
る
の
だ
け
は
巖
め
て
下
さ
い
。
出
來
る
こ
と
な
ら
、
此
の
手
紙
に
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
に
し
て
下
さ
い
。
僕
　
ル
・
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
二
、
　
ル
ニ
ミ
ザ
ン
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
つ
も
さ
う
思
ふ
や
う
に
強
ひ
て
努
め
ま
す
。
出
來
る
こ
之
な
ら
、
實
の
あ
る
女
と
見
え
る
や
う
に
努
め
て
下
さ
い
。
　
さ
う
す
れ
ば
僕
も
さ
う
い
ふ
ひ
と
女
と
思
ふ
や
う
に
努
め
ま
す
。
」
（
＜
・
H
ω
母
占
ω
り
O
）
「
…
…
何
も
の
も
僕
の
無
上
の
思
慕
に
は
較
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
こ
の
熱
意
を
凡
て
の
人
に
判
ら
せ
た
い
と
思
ふ
あ
ま
り
、
貴
女
の
御
迷
惑
に
な
　
　
　
　
ね
　
が
い
る
や
う
な
願
望
ま
で
抱
く
ほ
ど
な
の
で
す
。
全
く
、
誰
も
貴
女
を
美
し
い
と
思
つ
て
く
れ
な
け
れ
ば
い
い
、
貴
女
が
悲
鰺
な
境
遇
に
陥
れ
ば
い
い
、
貴
女
が
生
れ
た
時
に
天
が
何
一
つ
與
へ
ず
、
地
位
も
家
柄
も
財
産
も
な
け
れ
ぽ
い
い
。
…
・
：
」
（
＜
’
　
H
膳
N
N
I
目
心
卜
⊃
G
Q
）
　
一
般
に
古
典
劇
で
は
国
×
も
o
ω
凶
江
o
⇒
で
規
定
さ
れ
た
登
場
人
物
の
性
格
は
、
結
末
ま
で
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
モ
リ
エ
ー
ル
は
登
場
人
物
を
「
危
機
の
状
態
」
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
を
度
外
れ
に
す
る
（
8
＃
①
「
）
と
い
う
手
法
を
敢
え
て
用
い
た
。
登
場
人
物
を
危
機
の
状
態
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
に
は
、
登
場
人
物
の
性
格
を
度
外
れ
に
す
る
目
的
が
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
だ
わ
け
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
そ
れ
が
登
場
人
物
の
度
外
れ
に
な
っ
た
性
格
に
「
真
実
ら
し
さ
」
（
＜
「
鋤
一
ω
0
5
P
σ
一
餌
昌
6
0
ω
）
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
ド
ン
・
ジ
ュ
ア
ン
と
並
ん
で
モ
リ
エ
ー
ル
の
創
造
し
た
人
物
典
型
（
蔓
娼
Φ
）
の
う
ち
で
最
も
複
雑
か
つ
多
面
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
ア
ル
セ
ス
ト
の
性
格
の
複
雑
さ
は
右
の
作
劇
法
上
の
特
質
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
て
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
目
的
は
す
で
に
第
四
幕
で
ほ
ぼ
達
せ
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
と
は
ア
ル
セ
ス
ト
の
「
危
機
」
を
つ
く
っ
て
い
た
二
つ
の
サ
ス
ペ
ソ
ス
の
決
着
が
あ
る
ぼ
か
り
。
し
か
し
ド
ラ
マ
を
支
え
る
に
は
、
緊
迫
し
た
サ
ス
ペ
ン
ス
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
敗
訴
と
決
ま
り
、
一
つ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
が
終
憶
す
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
、
フ
ィ
ラ
ソ
ト
の
忠
告
に
は
耳
も
か
さ
ず
、
自
ら
選
ん
だ
道
を
歩
も
う
と
心
を
決
め
る
。
敢
え
て
敗
訴
を
の
ぞ
ん
だ
時
と
同
じ
く
、
彼
は
控
訴
を
も
自
ら
放
棄
し
、
　
「
暗
い
心
を
抱
い
て
暗
い
隅
で
」
（
く
゜
H
朝
鍵
）
、
残
る
一
つ
の
サ
ス
ペ
ン
ス
の
決
着
を
待
つ
。
問
い
つ
め
よ
う
と
し
て
問
い
つ
め
、
兄
な
か
っ
た
ア
ル
セ
ス
ト
が
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
セ
リ
メ
ー
ヌ
を
目
の
前
に
見
た
と
き
、
彼
の
心
の
中
に
は
再
び
持
ち
ま
え
の
賭
の
気
持
が
起
る
。
コ
ケ
ッ
ト
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
が
恋
人
の
心
の
中
に
真
率
な
性
を
求
め
て
こ
れ
に
賭
け
る
。
こ
の
と
き
ド
ラ
マ
は
主
人
公
を
離
れ
て
女
主
人
公
に
移
る
。
彼
女
の
心
の
中
に
は
じ
め
て
一
つ
の
変
質
が
起
る
。
　
「
彼
女
は
ア
ル
セ
ス
ト
の
愛
情
が
わ
か
り
か
け
る
。
献
身
と
か
犠
牲
と
か
忍
耐
と
か
憐
欄
と
か
の
意
味
す
る
も
の
が
わ
か
り
か
け
る
。
彼
女
は
動
揺
す
る
。
一
瞬
彼
女
は
口
を
つ
ぐ
む
。
し
か
し
だ
め
だ
…
…
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
彼
女
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
ち
に
あ
っ
て
余
り
に
も
強
す
ぎ
る
の
だ
…
…
。
」
　
モ
リ
エ
ー
ル
の
戯
曲
構
成
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
二
者
択
一
に
あ
っ
た
。
真
実
を
率
直
に
述
べ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
あ
と
で
、
オ
ロ
ン
ト
の
前
で
当
惑
し
己
れ
の
主
張
に
従
い
得
ぬ
と
き
、
ア
ル
セ
ス
ト
は
滑
稽
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
と
き
主
義
と
行
動
の
矛
盾
に
直
面
し
、
真
情
と
儀
礼
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
ま
た
オ
ロ
ン
ト
と
の
和
解
の
際
に
も
二
者
択
一
の
劇
的
状
況
に
立
た
さ
れ
る
。
こ
の
和
解
の
い
き
さ
つ
は
フ
ィ
ラ
ソ
ト
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
が
、
信
念
と
妥
協
と
に
困
惑
す
る
ア
ル
セ
ス
ト
の
姿
は
想
像
す
る
だ
に
滑
稽
で
あ
る
。
更
に
、
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
不
実
の
証
拠
を
に
ぎ
り
、
今
度
こ
そ
は
き
っ
ぱ
り
手
を
切
ろ
う
と
気
負
っ
て
や
っ
て
来
た
ア
ル
セ
ス
ト
が
、
セ
リ
メ
ー
ヌ
の
前
に
も
ろ
く
も
屈
服
し
て
し
ま
う
と
き
真
に
滑
稽
で
あ
る
。
ア
ル
セ
ス
ト
は
こ
の
と
き
理
性
と
情
念
と
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
彼
自
身
心
の
中
で
最
も
劇
的
な
瞬
間
に
直
面
し
て
い
る
わ
け
で
、
逆
に
云
え
ば
、
主
人
公
ア
ル
セ
ス
ト
が
自
己
の
内
部
で
劇
的
な
瞬
間
に
直
面
し
て
い
る
と
き
、
こ
の
喜
劇
は
真
の
滑
稽
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
般
に
、
劇
的
事
件
と
呼
ぶ
も
の
ぱ
あ
っ
て
も
、
本
来
、
事
件
そ
の
も
の
は
決
し
て
劇
的
な
も
の
で
は
な
い
筈
で
、
劇
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
事
件
に
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
モ
リ
エ
ー
ル
は
多
く
の
事
件
を
必
要
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
な
か
っ
た
わ
け
だ
し
、
　
「
事
件
（
副
次
的
ア
ク
シ
ョ
ソ
一
昌
o
置
9
8
）
の
多
い
作
品
を
書
く
つ
も
り
が
な
か
っ
た
」
筈
で
、
モ
リ
エ
ー
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
　
　
　
ル
・
ミ
ザ
ソ
ト
ロ
オ
プ
の
戯
曲
構
成
に
つ
い
て
（
金
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
六
ル
が
ド
ラ
マ
を
達
成
し
た
の
は
主
人
公
を
二
者
択
一
の
状
況
に
追
い
込
む
そ
の
手
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
　
　
　
（
1
5
）
　
モ
ル
ネ
氏
に
よ
れ
ば
、
モ
リ
エ
ー
ル
の
時
代
及
び
そ
れ
以
後
の
時
代
、
情
念
（
冨
ω
巴
8
ω
）
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
で
最
も
著
し
い
ま
た
最
も
重
大
な
問
題
は
、
情
念
は
よ
き
も
の
か
悪
し
き
も
の
か
、
情
念
は
美
徳
や
善
と
両
立
し
う
る
か
そ
れ
と
も
両
立
し
え
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
論
争
は
一
六
六
〇
年
こ
ろ
が
一
つ
の
転
機
に
な
っ
て
い
る
ら
し
く
、
情
念
は
よ
き
も
の
美
徳
や
善
と
両
立
し
う
る
も
の
と
観
る
情
念
擁
護
派
が
、
と
も
か
く
存
在
し
た
の
は
一
六
六
〇
年
こ
ろ
ま
で
で
、
そ
れ
以
後
は
反
対
に
情
念
を
悪
し
き
も
の
と
観
る
情
念
敵
対
派
が
支
配
的
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
情
念
」
と
は
、
後
に
わ
れ
わ
れ
が
本
能
だ
と
か
肉
体
の
衝
動
だ
と
か
感
受
性
だ
と
か
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
も
の
を
総
括
し
た
呼
称
で
、
十
七
世
紀
で
は
そ
れ
ら
を
区
別
せ
ず
に
「
情
念
」
と
呼
ん
で
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
前
に
掲
げ
た
ラ
・
モ
ッ
ト
・
ル
・
ヴ
ァ
イ
エ
の
小
論
中
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
「
情
念
e
鋤
ω
ω
一
〇
ロ
ω
）
を
根
絶
さ
せ
よ
う
と
い
う
一
般
論
に
対
し
、
私
（
の
魂
）
は
し
ば
し
ば
反
擾
を
覚
え
る
」
と
い
う
一
文
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
本
が
著
わ
さ
れ
た
＝
ハ
六
一
年
こ
ろ
、
情
念
を
め
ぐ
る
論
争
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
感
取
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
時
代
背
景
に
き
び
し
い
思
想
上
の
闘
い
が
あ
っ
た
以
上
、
当
然
文
学
の
領
域
に
も
影
響
が
及
ば
ぬ
筈
が
な
く
、
一
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
に
お
い
て
古
典
劇
の
理
論
が
形
成
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、
文
学
一
般
が
専
ら
魂
の
分
析
、
性
格
研
究
の
方
向
に
向
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
コ
ル
ネ
イ
ユ
は
強
い
意
志
と
理
性
の
力
で
情
念
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
崇
高
な
悲
壮
美
を
え
が
き
、
ラ
シ
ー
ヌ
は
逆
に
情
念
の
激
し
さ
に
意
志
や
理
性
が
か
げ
を
ひ
そ
め
、
情
念
に
の
た
う
つ
人
間
そ
の
ま
ま
の
姿
を
描
出
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
古
典
時
代
の
作
家
た
ち
が
執
拗
に
追
究
し
た
問
題
は
理
性
と
情
念
と
の
闘
争
で
あ
り
、
し
か
も
ド
ラ
マ
が
何
れ
も
そ
の
闘
争
の
中
に
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
由
な
し
と
し
な
い
。
激
し
い
情
熱
や
怒
り
を
意
志
の
力
で
抑
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
理
性
の
絆
を
断
ち
切
っ
て
本
能
や
愛
憎
に
身
を
委
ね
よ
う
と
す
る
と
き
、
情
理
相
反
す
る
行
動
に
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
と
き
、
人
間
は
劇
的
に
な
る
。
コ
ル
ネ
イ
ユ
が
、
ノ
ラ
シ
ー
ヌ
。
が
悲
劇
を
見
出
し
た
ま
さ
に
そ
の
な
か
に
、
モ
リ
エ
ー
ル
は
喜
劇
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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冨
